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качество подготовки выпускника. Наблюдаемое отсутствие положительной мотивации при 
изучении общепрофессиональных дисциплин можно объяснить тем, что не прослеживаются 
связи между ними и областью профессиональной деятельности,  поэтому очень важно при 
подготовке презентаций придать им профессиональную направленность.  
Среди всех программных средств подготовки электронных презентаций наиболее 
удобным оказалось Microsoft Power Point в силу его широкого распространения, доступности 
интерфейса при достаточно больших возможностях анимации предоставляемого материала, 
импорта различных графических приложений, видео- и звуковых материалов. 
Информационное обеспечение презентации удобно организовать в виде гипертекстовой 
системы, при которой фрагменты текста с элементами графики соединяются между собой с 
помощью специальных гиперсвязей в сеть. С помощью гиперссылок можно получить на 
экране дополнительную или поясняющую информацию, организовать многократное 
обращение к одним и тем же информационным объектам из разных мест презентации.   [2]  
Мультимедийная  презентация может быть использована как  «опорный конспект» 
при самостоятельном изучении материала, т.к. учебный материал систематизирован и сжат с 
выделением главного. 
Реформа профессионального образования предусматривает усиление роли 
самостоятельной работы студентов с целью развития умения учиться, способности к 
саморазвитию, творческому применению полученных знаний. Подготовка мультимедийной 
презентации на заданную тему дает возможность студенту самостоятельно провести 
исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 
проявить творческие способности. Таким образом, в процессе подготовки презентации у 
студента создаются условия для развития мотивации к изучению дисциплины, 
приобретаются  знания, развиваются интеллектуальные функции.  
Использование мультимедийной презентации позволяет активизировать процесс 
обучения за счет усиления наглядности, сочетания логического и образного способов 
усвоения информации, использования динамических возможностей мультимедиа (анимации, 
видео и т.д.). 
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Важной отличительной особенностью современного этапа развития общества 
является его информатизация. Начавшись в 70-х годах прошлого столетия, процесс 
информатизации общества в последние годы приобрел поистине глобальный характер. В 
настоящее время этот процесс охватил не только все развитые страны мирового сообщества, 
но и многие развивающие страны. Под воздействием информатизации происходят 
кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной деятельности людей, в 
частности образовании.  Эти изменения столь масштабны и глубоки, а их влияние на 
жизнедеятельность общества значительно. 
Научно доказано, что информатизация образования является одним из важнейших 
условий успешного развития процессов информатизации общества, поскольку именно в 
сфере образования обучаются и воспитываются те люди, которые не только формируют 
новую информационную среду общества, но которым также предстоит самим жить и 
работать в этой новой среде. 
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Информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегических целей. 
Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов образовательной 
деятельности вуза на основе использования ИКТ. Информатизация образования заставляет 
пересматривать традиционные учебные курсы информатики, методы, технологии и средства 
информатизации, применяемые в обучении другим дисциплинам. С помощью методов и 
средств информатики будущий специалист должен научиться получать ответы на вопросы о 
том, какие имеются информационные ресурсы, где они находятся, как можно получить к ним 
доступ и как их можно использовать в целях повышения эффективности своей  будущей 
профессиональной деятельности. 
Особую задачу представляет собой информатизация деятельности отдельно взятого 
университета или института. Информатизация конкретного учебного заведения представляет 
собой комплекс мероприятий, нацеленных на применение средств информационных  
технологий для повышения эффективности процессов обработки информации во всех, без 
исключения, видах деятельности современного учреждения образования.  
Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации 
среды образования убедительно свидетельствует о том, что она позволяет существенным 
образом повысить эффективность образовательного процесса [2]. Информатизация 
образования создает хорошие предпосылки для широкого внедрения в педагогическую 
практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию учебного 
процесса, реализацию инновационных идей образовательного процесса.  Наилучшие 
результаты при этом удается получить в тех образовательных учреждениях, где применяется 
комплексный подход к проблеме информатизации, а сам процесс распространяется на все 
стадии подготовки и реализации педагогического процесса. Примерами практического 
осуществления такого подхода в российской системе высшего образования могут служить:  
Московский  государственный институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 
Институт экономики, управления и права (ИЭУП, г. Казань). 
Одной из актуальных проблем развития информатизации сферы образования является 
обеспечение его информационной поддержки необходимой научной и учебно-методической 
информацией. В последние годы спрос на такую информацию в сфере образования 
устойчиво возрастает. Все это требует от  преподавателей и студентов ВУЗов и колледжей 
все  чаще обращаться для поиска нужных им сведений в электронные библиотеки, а также 
прибегать к услугам автоматизированных информационных систем, к информационным 
ресурсам Интернет.  
Еще одним важным направлением информатизации образования является развитие 
фондов сертифицированных компьютерных учебных программ, рекомендуемых для 
использования в сфере образования. Сегодня в России создан и  достаточно активно 
используется такой фонд, основными задачами которого являются пропаганда и внедрение 
новых информационных технологий в преподавание общеобразовательных предметов и 
управление процессом образования.   
Исключительной средой для системы образования является сегодня проблема 
тиражирования и доставки в учебные  учреждения различного рода пособий, учебников, 
программных продуктов учебного назначения. Эта проблема в значительной степени может 
быть решена путем использования новых технологий информационного обслуживания 
образовательных учреждений. 
Информатизация образования стала условием для возникновения и развития системы 
дистанционного обучения. Для того,  чтобы дистанционное  обучение в любых типах 
образовательных учреждений могло успешно развиваться, необходимы значительные усилия 
не только программистов, дизайнеров, специалистов в области компьютерных 
коммуникаций, Интернет-технологий, но и специалистов в предметных областях, 
методистов, хорошо знакомых со спецификой коммуникационных технологий, 
современными тенденциями в системе образования, современными концепциями, теориями, 
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педагогическими технологиями, психологическими особенностями взаимодействия в сети, 
эргономикой  и т.д.  Соответственно, требуются значительные интеллектуальные и 
материальные затраты.  Технологические особенности дистанционной формы обучения, 
которая основывается на Интернет-технологиях, оказывает существенное влияние если не на 
отбор содержания, то на его структурирование.  Технология гиперссылок диктует свои 
требования к структурированию и распределению учебного материала.  Многостраничные 
главы традиционных учебников в электронных изданиях абсолютно не приемлемы. В 
дистанционном обучении создается соответствующая информационно-образовательная 
среда, в которой доступ к нужным источникам информации организуется наиболее удобно 
для учащихся. 
Применение  информационных и коммуникационных технологий в высшем 
образовании  сводится к двум основным направлениям: 
Первое состоит в использовании возможностей этих технологий для формирования 
ИКК студента вуза и, следовательно, увеличения доступности образования, что 
осуществляется путем включения в систему образования дистанционной формы обучения 
(рассматриваются лица, для которых иной способ обучения может быть недоступен). Второе 
направление предполагает использование информационных технологий для изменения того, 
чему учить и как учить, т.е. содержания и способов обучения в рамках традиционной  как 
очной так и заочной форм обучения.  
Образовательные потребности людей сопровождаются такими требованиями к 
условиям обучения, которые могут быть выдержаны только при использовании моделей, 
форм, методов и технологий обучения, основанных на широком применении 
информационных и коммуникационных технологий: дистанционного обучения, открытого и 
гибкого обучения. 
Сегодня дистанционная форма обучения стала достаточно востребованной.  
Дистанционное обучение как система предусматривает различные модели: 
1. Интеграция очной и дистанционной форм обучения; 
2. Сетевое обучение; 
3. Сетевое обучение и кейс-технологии; 
4. Видеоконференции, интерактивное телевидение. 
Мы взяли за основу модель интеграции очной и дистанционной форм обучения. При 
такой модели часть деятельности сохраняется за очным обучением, часть переносится на 
дистанционную форму. Но это единый учебный процесс. В каждой дисциплине 
преподаватель решает задачу разделения обучения на очное и дистанционное на этапе 
проектирования, учитывая специфику предметной области, конкретные характеристики 
обучаемых. Преподаватель вносит в курс собственные коррективы, руководствуясь 
конкретной учебной ситуацией. Модель интеграции очной и дистанционной форм обучения 
приемлема в тех случаях, когда у обучаемых есть реальная возможность сочетать обе формы 
обучения. В этом случае базовое обучение ведется в дистанционной форме, но студенты 
вызываются в образовательное учреждение для короткого очного курса, когда организуются 
обзорные лекции, проводятся семинары, конференции с соответствующими презентациями, 
практические работы и т.д. На преподавателя ложится значительная часть работы по 
организации деятельности как отдельного студента, так и малых групп сотрудничества. 
Зачетные работы выполняются в виртуальном режиме и результаты высылаются по почте по 
факту успешного завершения курса. 
Структурирование лекций, организация практических занятий сопровождаются 
мультимедийными средствами, что позволяет значительно расширить область познания, 
размышления, сопоставления фактов, наблюдений. Сами лекции представлены не только в 
печатном (электронном) виде, но и в аудиовизуальном – с демонстрацией слайдов. Задания  
для студентов  также нацелены на самостоятельную исследовательскую, поисковую 
творческую деятельность, требующую самостоятельного решения проблемы, создания 
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собственного знания. Таким образом, выстроен полноценный учебный процесс с 
использованием интернет-ресурсов и информационных технологий. 
Но какая бы модель системы образования ни рассматривалась, в ее основе должна 
быть заложена ответственность за конкурентоспособность выпускаемых специалистов на 
рынке труда. Поэтому система дистанционного обучения  в рассматриваемых моделях 
должна отвечать самым высоким требованиям качества образования.  
Определяющим является  рассмотрение соответствующих проблем на этапе 
подготовки кадров. В дистанционном обучении должен быть преподаватель еще большей 
квалификации. 
В рассматриваемой нами модели дистанционного обучения отрабатывалась 
концепция самой системы: учебно-методическое обеспечение, квалификация педагогических 
кадров и всех специалистов. 
Такая модель дистанционного обучения, на наш взгляд, подходит для специалистов, 
студентов, желающих повысить свою квалификацию или получить новую специализацию 
без отрыва от основной работы, учебы, однако имеющих возможность на короткий срок  
посещать образовательное учреждение для очного курса.  
Одна из основных целей современной системы образования – умение работать с 
информацией. Следовательно, необходимо разрабатывать специально соответствующие 
электронные учебники, курсы дистанционного обучения, которые существенно отличаются 
от традиционных печатных пособий.  Необходимо размещать их в соответствующих 
оболочках, предусматривая все необходимые ссылки на другие сайты, на дополнительные 
информационные ресурсы. Сама организация учебного процесса с применением всех 
информационных материалов, ИКТ, использованием самостоятельной индивидуальной и 
групповой  деятельности учащихся требует особой квалификации преподавателей. Но все 
это следует готовить специально, используя уникальные возможности компьютерных и 
Интернет-технологий, мультимедийных средств, накопленный объем информационных 
услуг [3]. 
Первое знакомство с информационными и коммуникационными технологиями 
вводится еще в школе.  Непрерывный курс информатики  общего образования включает  
рассматриваемые технологии в содержание программы  9 класса. Учащиеся изучают такие 
темы как:  информационные ресурсы и услуги компьютерных сетей (электронная почта, 
телеконференции, обмен файлами и программами), роль телекоммуникационных сетей в 
создании единого информационного пространства, поисковые механизмы и системы 
Интернета.  Одной из основных  целей  обучения  является формирование представлений о 
современной информационной цивилизации, ее позитивных сторонах. Сегодня школы 
рассматривают информационно-коммуникационные технологии как необходимую часть 
образовательной среды, использование которых способствует формированию открытой 
системы образования. Таким образом, информационно-коммуникационная компетентность 
студента вуза закладывается еще в школе. Сегодня важным является формирование 
ситуации, в которой каждый учащийся сможет, используя ИКТ,  учиться в 
индивидуализированной среде, с оптимальной скоростью, в удобном месте и в удобное 
время. ИКТ играет ведущую роль в том, чтобы сделать это возможным. 
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